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Iz tiska je izašao četrnaesti po redu zbor-
nik radova s pastoralnih skupova hrvat-
skih pastoralnih djelatnika iz Zapadne 
Europe, koje tradicionalno organizira 
Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfur-
ta na Majni, a koji je ujedno i nakladnik 
zbornika. U zborniku su objavljena četiri 
predavanja s pastoralnog skupa održa-
nog od 8. do 12. listopada 2012. godine 
u Tuheljskim Toplicama u Republici Hr-
vatskoj pod nazivom »Pravo na rad i ne-
zaposlenost u suvremenim društvima«. 
Zbornik je uredio dr. sc. Adolf Polegubić. 
U zborniku su objavljena sljedeća 
predavanja: predavanje dr. sc. Josipa 
Grbca iz Rĳ eke o pravu na rad, predavanje 
dr. sc. Jerka Valkovića iz Rĳ eke o drago-
voljnom radu (volonterstvu) pod vidom 
navještaja novog modela društva, zatim 
dr. sc. Vladimira Dugalića iz Đakova o 
svĳ etu rada u kontekstu današnje krize 
socĳ alne države te dr. sc. Zorana Šućura 
iz Zagreba o siromaštvu i socĳ alnoj isklju-
čenosti nezaposlenih u Hrvatskoj. 
Delegat za hrvatsku pastvu u Nje-
mačkoj vlč. Ivica Komadina u predgovoru 
ističe kako se organizator skupa, Hrvatski 
dušobrižnički ured iz Frankfurta, za temu 
odlučio iz više razloga. S jedne strane, to 
je tema koja je u domovini, zbog velikog 
broja onih koji traže posao kao i još većeg 
broja onih koji su nezaposleni, itekako 
aktualna. S druge strane, zbog globaliza-
cĳ e i sve veće nezaposlenosti u zemljama 
europske zajednice bilo je važno poslušati 
što odabrani predavači žele i mogu reći o 
pravu na rad i suvremenoj nezaposleno-
sti. Neka ovaj četrnaesti po redu zbornik 
bude kamenčić u mozaiku borbe protiv 
nezaposlenosti u suvremenim društvima 
i ostvarenju prava na rad svakog čovjeka, 
zaključio je Komadina.
Prvi recenzent zbornika dr. sc. Ante 
Pavlović istaknuo je kako zastupljeni 
autori kvalifi cirano i kompetentno obra-
đuju tematiku o pravu na rad i problemu 
nezaposlenosti u suvremenom hrvat-
skom i europskom društvu. Temeljito su i 
znanstveno produbljeno, oslanjajući se na 
relevantne crkvene i civilne dokumente, 
kao i na recentnu literaturu i istraživanja, 
uspjeli kritički izložiti, prosuditi i vred-
novati goruća pitanja rada i nezaposle-
nosti u globalnom društvu zahvaćenom 
recesĳ om. U tom kontekstu kritički su 
vrednovana brojna gospodarska i soci-
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jalna pitanja, problematika tržišta rada, 
kapitala i dominacĳ e različitih ideologĳ a 
i interesa koje dovode u krizu ostvarenje 
istinskog dostojanstva čovjeka i njegovih 
osnovnih prava. Autori su uspjeli poda-
strĳ eti relevantne činjenice i probleme koji 
stavljaju najprĳ e čovjeka pojedinca, ali i 
cĳ elo društvo, pred stvarnost suvremene 
otuđenosti, socĳ alnih nepravda, intere-
snih ideologĳ a i struktura koje iskorišta-
vaju i porobljuju čovjeka, ali i stvarnost 
njegovih naravnih i temeljnih prava, kao 
što su pravo na dostojanstven rad i život. 
Uspjeli su izdvojiti i neka načela, putove i 
načine rješavanja problema, stavljajući na 
prvo mjesto dostojanstvo i dobro ljudske 
osobe, potom obvezu države da cjelovito 
vrednuje čovjeka i omogući mu ostvare-
nje prava na rad, ali i cĳ eloga društva da 
svojom socĳ alnom osjetljivošću, društve-
nom i kršćanskom solidarnošću, volon-
terstvom i na druge načine pridonese rje-
šavanju navedenih problema. 
Drugi, pak, recenzent dr. sc. Nikola 
Vranješ dodao je kako je tema ljudskog 
rada obrađena u nekoliko predavanja kroz 
koje se provlače misli iz socĳ alnog nauka 
Crkve o dostojanstvu i vrĳ ednosti ljudskog 
rada, ali kroz koje se, u isto vrĳ eme, nastoji 
utvrditi razvitak fi lozofske i sociološke 
misli o radu, te drama radništva u suvre-
menim prilikama. U tom smislu posebno 
se obrađuju pitanja nezaposlenosti i siro-
maštva. U zborniku se nalazi i vrĳ edan rad 
o temi volontiranja, koja je s temom rada 
bitno povezana. Volontersko zalaganje 
prikazuje se i na društvenoj razini, ali se 
poglavito prikazuju kršćanske motivacĳ e 
i elementi volonterskog djelovanja. Dra-
govoljni angažman biva predstavljen kao 
oplemenjujući element ljudske kulture i 
sastavni element života Crkve. 
Kroz sve svoje radove ovaj vrĳ edni 
zbornik daje mnoge odgovore na neka 
ključna pitanja o ljudskom radu danas, 
o položaju radnika, ali i o dostojanstvu 
ljudskog života i ljudske osobe, o dosto-
janstvu obitelji te o vrĳ ednosti volontira-
nja. »Vjerujemo«, istaknuo je Vranješ, »da 
kao takav zbornik predstavlja suvremen 
i bogat doprinos promišljanju o radu i 
suvremenoj socĳ alnoj problematici.«
Sažeci predavanja objavljeni su na 
njemačkom jeziku.
Adolf Polegubić
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